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（1）活動内容と成果
　2019年10月に、松本市立Ｓ中学校1年生全員に対
して、地域連携型キャリア教育の「未来構想図」づ
くりの活動を実施した。本実践に対する地域住民の
協力としては、2018年度の実践に引き続いて、学校
評議員の協力が得られ、さらに保護者の協力者が増
えた。当日行った生徒の自己評価形式の質問紙調査
では、地域住民および保護者が協力するこの活動に
対して、高い自己評価が得られた。
　本研究で実践した地域住民参加型キャリア教育に
より、中学生の職業観の具体化、将来の職業的目的
の明確化、生徒が希望する職業に対する保護者の理
解、地域連携の促進などにおいて、成果が上がるこ
とを確認できた。今後も、このキャリア教育プログ
ラムを、長野県においても実践することにより、中
学生の職業観の具体化、地域連携の促進などにおい
て、十分な成果が上がることが期待される。長野県
内に広く本実践に基づく地域連携型キャリア教育の
方法を広めるため、教育委員会・学校向けリーフレッ
トを作成し、長野県内全教育委員会および関係教育
機関に配布した。
　また、本実践の成果とキャリア教育に関する理論
的考察等をまとめ、2020年4月に松本大学出版会か
ら刊行した。
（2）成果の公表（活動発表・論文執筆等）
・論文執筆：山﨑保寿「中学校における地域連携
型キャリア教育の実践に関する基礎的研究」『地
域総合研究』第20号 Part1、2019年7月、pp.73-
83
・山﨑保寿「キャリア教育に関する学習指導要領
の内容変化」『教育総合研究』第3号、2019年11
月、pp.89-100
・報告書：山﨑保寿『2018年度「将来ビジョンマッ
プ」2019年度「未来予想図」づくり　地域連携型
キャリア教育実施報告書（実施協力校：松本市
立菅野中学校）』（松本大学地域連携活動経費助
成報告書）、2020年4月、pp.66
・リーフレット：山﨑保寿『地域連携型キャリア
教育の進め方』（教育委員会・学校向け）、2020
年3月、pp.4
・学会発表等：山﨑保寿「域連携型キャリア教育
の展開に関わる教育経営の課題に関する研究」
日本教育経営学会第59回大会、於名古屋大学、
2019年6月9日
・山﨑保寿「地域住民参加型キャリア教育の実践
―地域連携で生み出す主体性と価値―」第8回
松本大学教員研究発表会、於松本大学、2020年
2月26日
・山﨑保寿「学習指導要領におけるキャリア教育
の動向」日本高校教育学会長野県支部第5回研
究会、於松本大学、2019年5月10日
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開会式：支援する地域住民の紹介
グループ活動：生徒と地域住民が熱心に交流
